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Donors 
Contributions of books, papers, photographs, and other research 
materials to the University of Kentucky Libraries from the 
following individuals and organizations are gratefully 
acknowledged. 
Mr. Rob Aken; Mr. Andrew B. Alexander; Mr. Abduljabbar Al-
Hadri; Dr. John Jay Allen; Prof. Clifford Amyx; Dr. Thomas H. 
Appleton, Jr.; Mr. Clyde Arnold; Dr. Eslie Asbury, Cincinnati, 
OH; Ms. Peggy Baker; Mr . Richard M. Bean; Dr. Millard F. 
Beatty; Beinecke Library, Yale University, New Haven, CT; Dr. 
Trudi Bellardo; Dr. Raymond F. Betts; Dr. Jack C. Blanton; Mr. 
Charles Bogart, Frankfort; Mr. Leo Brauer, Paris; Dr. John 
Breckinridge, Wheat Ridge, CO; Mr. Scott D. Breckinridge; Mrs. 
Mary Ruth Brown; Mr. Mark W. Browning; Dr. Stanley D. 
Brunn; Mr. Clyde T. Burke, Sun City Center, FL; Ms. Karen 
Campbell; Mr. Samuel M. Cassidy; Dr . Robert Cazden; Mr. Don 
Chestnut; Dr. Maurice A. Clay; Dr. John Clubbe; Dr. Henry Cole; 
Mr. Clayton R. Cox; Mr. Jerry Crouch; Mr. William J. Crouch; 
Mrs. Grace A. Cruickshank; Mr. George M. Cunha; Ms . Pat 
Danridge; Mrs. Nancy Dare; Dr. Jesse DeBoer; Dr . Brian J. 
Dendle; Mrs . George Denemark; Mr. John De Pol, Park Ridge, 
NJ; Mr. Russell des Cognets, Jr .; Dr. Billie R. DeWalt; A . 
Draegerman, Canada; Mr . Hammond Dugan, Canada; Dr. Louise 
G. Dutt; Dr. William Ehmann; Mr. Harry Enoch; Ms. Angela 
Maria Estes; Dr. Robert L. Eufemia, Whitfield, Ml; Mr. James M . 
Everett, Hickman; Prof. Deborah Frederick; Mr. Richard Freeman; 
Dr. James E. Force; Mrs. Harriet L. Ford; Mr. Juan Carlos 
Galeano; Dr. Oliver W. Card; Miss Florida R. Garrison; Mrs. 
lngeborg Haagensen; Prof. Arthur Graham; Mr . Richard Hackney, 
San Francisco, CA; Prof. James Baker Hall; Mrs. Holman 
Hamilton; Ms. Carolyn Reading Hammer; Dr. Mary W.M . 
Hargreaves; Mrs. Evelyn Herring Harmon, Bluefield, WV; Dr. 
George C. Herring; Mrs. Francis Hill; Dr. James R. Holmes; Prof. 
William James; Mrs. Mary D . Johnson; Ms. Monica Johnson; Ms. 
Katherine L. Katterjohn; Dr. Bernard Kern; Dr. Bernd Kratz; Dr. 
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RichardT. LaBrecque; Dr. Raymond LaCharite; Dr. William Lacy; 
Dean Edmund B. Lambeth; Lexington Community College; Rev. 
Harold R. Lillie, Olivet, Ml; Rev. Tom Lipscomb, Paris; Mr. 
Charles Lord; Prof. and Mrs. Keith B. MacAdam; Dr. Michael 
Martin; Dr. Yosh Maruyama; Dr. Barbara S. McCrimmon, 
Tallahassee, FL; Dr. David McMurtry; Mrs. Mary Edward 
McMurtry; Miss Marilyn Mees; Mr. Charles Metcalf; Mrs. Barbara 
Myers; Dr. Mark E. Neely, Jr., Fort Wayne, IN; Dr. Michael R. 
Nichols; Prof. Charles Oberst, Garden City, NJ; Mrs. Foster 
Ockerman; Dr. Donald E. Oehlerts, Oxford, OH; Ohio University, 
Oxford, OH; Dr. Robert W. Olson; Mr. Paul Owens; Mr. George 
F. Parker, Berea; Mrs. W. Hugh Peal, Leesburg, VA; Mrs. Ruth 
Pennington; Ms. Patsy Penrod; Mrs. Dunster Duncan Foster Pettit; 
Prof. Laurence E. Prescott; Office of the President; Mrs. Walter 
Allen Price; Ms. Patty Powell; Prof. Carolyn M. Rankin; Dr. Earl 
F. Rankin, Jr.; Dr. Daniel R. Reedy; Mrs. Laura Rein; Mr. 
Christopher Q. Remines, Greenup; Mr. Kenneth Rendell, Dover, 
MA; Mrs. Herbert P. Riley; Mr. David Leer Ringo, Palm Beach 
Shores, FL; Mr. James A. Roberts; Miss Lindsay Roseberry; Dr. 
Morris Scherago; Dr. Martin D. Schwartz, Athens, GA; Dr. 
Caroline P. Scott; Prof. Robert Seager II; Dr. S.M. Shah; Mrs. 
Connie Slone; Prof. John David Smith, Raleigh, NC; Dr. Mary N . 
Smith; Mr. John Spencer, Detroit, Ml; Dr. William E. Stillwell; 
Mr. Thomas J. Stipanowich; Ms. Darnall Stone; Dr. Thomas 
Stroup; Mrs. Kathryn Thompson; Dr. Lawrence S. Thompson; Dr. 
G.N. Van Tubergen; Dr. Amry Vandenbosch; Dr. Woodford Van 
Meter; Mr. James E. Wallace, Frankfort; Dr. S. Scott Whitlow, 
Sadieville; Dr. John Van Willigen; Dr. David Verble; Ms. 
Charlotte Walther; Dr. Robert B. Warfield; Mrs. Terry Warth; Dr. 
Wayne A. Wiegand; Dr. Doris Wilkinson; Mrs. Janice C. 
Williams, West Liberty; Ms. Christine Wolf, Time-Life Books, 
Chicago, IL; Dr. Thomas Zentall. 
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